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Querido Si meón: H~ce unos dias hicimos la excursión a verllo des-
cubierto en la finca de Alc aide~ Se trata de unos hi Qj~ situados 
en una vertiente de terreno rocoso,(de arenisca) descarnado de tie-
rra en muchos sitios,y en cuyos alrededores se ven conglo~erados de 
cantos rodados y terreno de aluvión, en mi opini6n propicios para 
hacer excavaciones. En alguno s sitios de aquel terreno,al pisar so-
bre l a roc a, se aprecia sonoridad "hu.eoa11 ,,como de huber bajo E!l c avi-
dad artificial o natu.ral,ya que por allí abunda el agua. Por todos 
aquel lo s al rededores se encuentran facilmente piedras más 6 menos 
grandes labradas en paralelopipedos,y me cont aron 9ue uno de los cor-
tijos que se vé en la f oto pancrámica,está constru~do con t ales si-
l l ares. ambien abundan grandes ''l adr illos". (estos no los he visto). 
En medio de la roca había cierto s lugares alargados y del ta-
ma~o de una losa de cementerio donde l a vegetación contrast aba con 
la de los alrededores,por su lozanía. Esto dió motivo a escavar allí 
y encontrar el pasadizo y la entrada del primer hipojeo. En las fo-
tos 2q y 3ª puedes ver uno de t ales fosos aún no escavados,y que he-
mos fotografiado para dar idea de como estaban. 
Las puertas que se ven en las fotos de unos 50 a 60 cm.de la-
do,dan paso a una cámara de suelo circular y plano,con paredes y bó-
beda con cuspide plana,(por el estilo a la Cueva del Romeral) toda 
~sc~v.t:tda Eln la_roca...l d~ 1 m.de al.turs por 1,5 aproximado de diámetro. 
Gas~ todas tienen adamas otras pequeñas "alacenas 11 ó cámaras secun-
darias, que parece ser que fué donde encontraron los esqueletos ,y de 
accesos muy pequeños pero t ambien de bóbedas y ¡it.ertas ·1: ~radas como 
la de la ent a • reo que por los · u . oe que te ad w1 t o e darás 
cuenta. 
Como las excavaciones hechas hasta ahora lo han sido por ~us­
to sin conocim ent o,han destrozado la cerámica y los esqueletos (que 
est aban casi enteros) y se ha dado orden de no proseguir hasta que 
tu nos ordene como hemos de hacerlo. Como el sitio está a unos 20 ki-
lómetros de aquí y hay que ir 1 hora a oaballo,quiero que me orientes 
de como puedo dirigir algo tales excavaciones. Creo que lo mejor es 
que vengas y lo veas (desde luego con buen tiempo) y ya me puedes 
orientar mejor. 
Te adjunto las 8 fotos que sacó ~1 Sr .Murloz ,de n.hll Sol de .An 
tequera",los planos y la nota que en el peri6dioo se ha publicado~ 
Tengo en mi poder partes de cerámica y las piezas de bronce y 
me enviarán l os demás cacharros. 
No t ardes en contestar sobre esto. 
Un abrazo 
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